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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
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Maastricht, 18 februari 2016 
 
1. Multidisciplinaire revalidatiebehandeling voor patiënten met CVS dient 
geïmplementeerd te worden in gespecialiseerde revalidatiecentra. (dit proefschrift) 
2. Een hogere behandelverwachting voor de start van de revalidatiebehandeling is een 
voorspeller voor een betere effectiviteit van de behandeling. (dit proefschrift) 
3. Relatief actief en passief geclassificeerde patiënten met CVS zijn niet te onderscheiden 
op basis van hun werkelijke fysieke activiteiten. (dit proefschrift) 
4. In kosteneffectiviteitsonderzoek verdient het aanbeveling om naast een generieke 
maat een aandoening-specifieke maat mee te nemen om de kosteneffectiviteit te 
beoordelen. (dit proefschrift) 
5. Alvorens een patiënt met CVS naar een revalidatiecentrum te verwijzen dient het 
diagnostisch proces volgens de CBO-richtlijnen (2013) te zijn afgerond. 
6. Ook patiënten met andere onverklaarde klachten die niet gerelateerd zijn aan het 
bewegingsapparaat kunnen profijt hebben van een multidisciplinaire 
revalidatiebehandeling. 
7. Een revalidatiecentrum heeft baat bij het bieden van ruimte aan promovendi voor het 
wetenschappelijk beoordelen, onderzoeken en implementeren van interventies en het 
verspreiden van kennis binnen en buiten het revalidatiecentrum. 
8. Het denken, voelen, doen, en de interactie daartussen zijn belangrijke pijlers tijdens 
een revalidatiebehandeling van mensen met chronische onverklaarde èn verklaarde 
lichamelijke klachten. 
9. Mindful promoveren is voor ‘externe’ promovendi met een part-time 
zorgverantwoordelijkheid mogelijk, als het tijdschema flexibel blijft. 
10. Kinderen zorgen voor een optimale balans tijdens een promotie traject, met SPSS aan 
de ene kant en Sesamstraat aan de andere. 
11. Yesterday is history, tomorrow a mystery, today is a gift, that’s why it is called present. 
(Eleanor Roosevelt). 
